

































成 28 年 1 月に「保育者養成校における『表現』領域
の授業にかかわる調査」を郵送方式で実施した。調査
票を郵送した養成校種別の内訳は大学 83 校、短期大










平成 28 年 2 月末までに、調査票を郵送した 200 校
の養成校のうち、大学 13 校、短期大学 37 校、専門学
校 5校、計 55 校より回答を得た（質問 1）。回収率は
27.5％であった（校種別では大学 15.7％、短期大学
38.1％、専門学校 25.0％）。質問 2で尋ねた回答者の
専門領域の内訳は、音楽表現 24 名、造形表現 17 名、






















































表現活動に関する豊かな感性 0 0 1.8 20.0 78.2
表現活動に関する技能 0 0 0 69.1 30.9
教材を作成・活用する能力 0 0 0 49.1 50.9
表現活動の指導法の習得 0 0 0 47.3 52.7
ねらいに則した遊びを豊かに展開するための技術 0 0 0 45.5 54.5

















































































表現活動に関する豊かな感性 0 0 3.6 27.3 69.1
表現活動に関する技能 0 1.8 3.6 56.4 38.2
教材を作成・活用する能力 0 1.8 3.6 45.5 49.1
表現活動の指導法の習得 0 1.8 3.6 56.4 38.2
ねらいに則した遊びを豊かに展開するための技術 0 0 5.5 41.8 52.7








質問 9 ～ 14 で、2 領域を重複した授業内容 6 種の
有無を尋ねた。
まず、音楽表現と造形表現の重複した授業は 55 回
























校種 領域 1年前期 1年後期 2年前期 2年後期 3年前期 3年後期 4年前期 4年後期
大学
（回答 9校）
音楽 3 4 4 3 3
造形 2 2 5 2 3 1
身体 2 2 4 3 2
言語 4 2 1 3 1
その他 2 1 1
短期大学
（回答 26 校）
音楽 17 17 11 11
造形 11 15 16 8
身体 6 7 14 5
言語 9 10 7 3
その他 4 10 7 9
専門学校
（回答 3校）
音楽 2 1 1 2
造形 1 2 3 1
身体 2 1 3










































質問 13 については、図表 12 に示すように、造形表

















































質問 14 については、図表 13 に示すように、身体表


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































ಖ ⫱ ⪅ 叏 ᑓ 㛛 ᛶ 叉 厹
叇 㔜 せ 又 友 厦 
ಖ ⫱ ⪅ 叏 ᑓ 㛛 ᛶ 叉 厹
叇 厤 叟 叫 㔜 せ 又 友 厦 
及 参 只 又 口 友 厦 
ಖ ⫱ ⪅ 叏 ᑓ 㛛 ᛶ 叉 厹
叇 㔜 せ 又 厤 召  
ಖ ⫱ ⪅ 叏 ᑓ 㛛 ᛶ 叉 厹















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































⾲ ⌧ 㡿 ᇦ 叏 ᤵ ᴗ 双 厬 厦 叇
㔜 せ 又 友 厦 
⾲ ⌧ 㡿 ᇦ 叏 ᤵ ᴗ 双 厬 厦 叇
厤 叟 叫 㔜 せ 又 友 厦 
及 参 只 又 口 友 厦 
⾲ ⌧ 㡿 ᇦ 叏 ᤵ ᴗ 双 厬 厦 叇
㔜 せ 又 厤 召  
⾲ ⌧ 㡿 ᇦ 叏 ᤵ ᴗ 双 厬 厦 叇
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